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の伝統の基礎にたって切り拓こうと，若い三人の仲間， JohnHerschel (1792～1871) , Charles 
Babbage (1792～1871），そして， GeorgePeacock (1791～1858）が学生のときに哲った言葉




































































その頃，ヨーロッパでは，鉄斎と同年代の画家たち， マネ（EdouardManet, 1832～1883) ' ト
カ‘（HilaireGermain Edgar Degas, 1834～1917），セザ ンヌ（PaulCezanne, 1839～1906) ' 










































































































































































衛生技術学科 40 ・ 336 302 I 41 
理学療法学科 20 165 137 I 21 
作業療法学科 1 20 I 83 72 . 23 
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2.実習校の配当方式
｜二分 学て｜ 文学部 ｜教吋法学m~~c'J.'.'im 1 l1叫薬判工学れ五1-;
: 1 ~；~ 1~1－ ：人I ~，~！－~ J__sj_ A~」





































国中学校 1人 1人人人 人人人｜ 人；－－ • 2人
話 ｜高等学校
2 
2 ! 26 12 
18 ｜語 ｜高等学校





社 ｜中学校 ;) 2 
会 I？；~等学校 43 1 4 I 4 
理小学校 I 1 . 5 








中学校 ＂－－－－－－；－「~I一－； 3 10 1 7 5 40 






6 4 97 。 37 35 291 
。 。 。 。
自 7 107 44 40 332 
（教職教育委員会）
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